






Investigation of Actual Conditions about Drawing up the Individual Support Plan
































































































下，事例とする）はのべ 8 名である。事例の最小学年は小学校 2 年生，最高学年は高校 2 年生で
ある。就学形態としては，特別支援学校在籍，特別支援学級在籍，また通常学校通常学級の在籍
など様々である。また，当該児の診断は，現在の診断基準（DSM- 5 ）で “ 自閉症スペクトラム
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